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INFORME DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL IPEBA 
 
1. PRESENTACIÓN 
El objetivo de este informe es presentar los resultados obtenidos en la evaluación de 
desempeño por competencias del personal de Ipeba.   
Dicha información se presenta en gráficos que permiten comparar, en cada uno de las 
competencias evaluadas,   los resultados obtenidos de la autoevaluación y de la 
evaluación efectuada por la persona a la cual se reporta.  
Los resultados se presentan organizados por dirección y áreas del Ipeba que permitirá 
apreciar cómo se encuentra cada una de ellas en su conjunto y tomar acciones de 
mejora acuerdo a sus necesidades.  Así mismo, se presentan resultados a nivel 
institucional. 
 
2. PARTICIPANTES  DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
En el proceso de evaluación han participado el personal de Ipeba: 
1) autoevaluación, 
2) Evaluación del responsable de área al equipo a su cargo.  
 
Participantes del proceso de evaluación de acuerdo a las direcciones y 
áreas: 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
Responsable Director de Evaluación y Acreditación1 
Equipo a 
cargo 
Especialista de Evaluación y Acreditación 
Especialista de Evaluación y Acreditación 
Especialista de Evaluación y Acreditación 
Especialista de Evaluación y Acreditación 
Nº de Autoevaluaciones 5 
Nº de Evaluaciones  5 
 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Responsable Director de Evaluación y Certificación2 
Equipo a 
cargo 
Especialista de Evaluación y Certificación 
Nº de Autoevaluaciones 2 
Nº de Evaluaciones  2 
 
PROGRAMA ESTRATEGICO DE LOGROS DE APRENDIZAJES 
                                                            
1
 La Directora de Evaluación y Acreditación fue evaluada por la Coordinadora Técnica  
2
 La Directora de Evaluación y Certificación fue evaluada por la Coordinadora Técnica 
(PELA) 
 
Responsable Coordinador de Estándares de Aprendizaje3  
Equipo a 
cargo 
Coordinador de Área de Comunicaciones 
Coordinador de Área de Matemáticas 
Especialista de área de comunicaciones 
Especialista de área de comunicaciones 
Especialista de área de matemáticas 
Especialista de área de matemáticas 
Nº de Autoevaluaciones  7 











Soporte en Informática 
Nº de Autoevaluaciones  5 








Responsable de Centro de Información 
Especialista en evaluación y monitoreo 
Secretaria 
Auxiliar de Oficina 
Nº de Autoevaluaciones  6 
Nº de Evaluaciones   4 
 
Evaluaciones adicionales 
Secretaria a Auxiliar de Oficina 
Directora a Evaluación y Acreditación a Coordinadora de Estándares de aprendizajes 
Nº de Evaluaciones  2 
 
Resumen: 
Nº de personas participantes 25 
Nº de Autoevaluaciones realizadas 25 
Nº de Evaluaciones realizadas 27 
 
                                                            
3
 LA Coordinadora del Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje fue evaluada por la Coordinadora 
Técnica. 
4
 El Administrador fue evaluado por la Coordinadora Técnica 
 3. RESULTADOS  
 
Los resultados muestran el nivel de logro alcanzado en cada una de las 
competencias evaluadas.  Los niveles de alcanzados pueden estar en el rango 
esperado, en el de proceso o en el deficiente.  Dentro del rango de logro 
esperado se identifica un punto deseable o ideal, que indica que la 
competencia es evaluada en todos sus aspectos con el puntaje o desempeño 
máximo.  
 
Se ha elaborado un gráfico de barras que permite visualizar estos resultados 
de acuerdo a los perfiles de competencias esperados para cada cargo.   
 
Así mismo, los resultados se presentan como sigue: 
 
 
• Por área o dirección, donde se muestra cómo es que se encuentra el 
equipo en su conjunto en relación a cada competencia evaluada.  En 
este caso, se maneja un porcentaje que refleja cuantos de los 
miembros que forman parte de esa área o dirección  alcanzan un nivel 
de logro esperado, en proceso o deficiente para cada una de las 
competencias.  En ese sentido, se puede evidenciar cuales son 
aquellas competencias que se ubican en el rango esperado, en proceso 
o deficiente ya que la mayoría de los miembros que forman parte de 
esa área o dirección se ubican en dicho nivel. Esta lectura permitirá 
identificar sobre cuales competencias se puede incidir e implementar 
acciones de mejora conjunta.     
 
• A nivel institucional, donde se presenta igualmente un porcentaje que 
refleja cuantos miembros de todo el equipo de Ipeba alcanzan un nivel 
de logro esperado, en proceso o deficiente para cada una de las 
competencias. 
 
• Una comparación de las autoevaluaciones y las evaluaciones 
realizadas por la persona a quien se le reporta. Esta presentación está 


















Competencia Nivel de logro alcanzado 
Esperado Proceso 
Dominio temático 30% 70% 
Liderazgo 30% 70% 
Solución de problemas 70% 30% 
Trabajo en equipo 80% 20% 
Adaptación a la diversidad 60% 40% 
Integridad 90% 10% 
Relaciones interpersonales 80% 20% 
Organización y gestión 40% 60% 
Tolerancia al cambio y presión 50% 50% 
 
 
• Las competencias que en el equipo de la dirección de evaluación y 
acreditación se encuentran en proceso en un porcentaje de más de un 50%,  
son las de dominio temático, liderazgo y organización y gestión.  En estas 
competencias se debe incidir en su mejora a nivel del equipo para optimizar 
los resultados.  
• La competencia en que el equipo de la dirección de evaluación y acreditación 
se encuentra en un porcentaje de 50% en proceso y en un porcentaje de 50% 
en esperado es la  de tolerancia al cambio y la presión.  
• Las competencias que en el equipo de la dirección de evaluación y 
acreditación se encuentran en el nivel esperado en un porcentaje de más de 
un 50% son: adaptación a la diversidad, solución de problemas, trabajo en 
equipo, relaciones interpersonales e integridad. 
• Las competencias en que el equipo de la dirección de evaluación y 






































C o m p e t e n cia s  e v a lu a d a s
D ir e c c ió n  d e  E v a lu a c ió n  y  A c r e d ita c ió n
E s p e r a d o P r o c e s o  










Competencia Nivel de logro alcanzado 
Esperado Proceso 
Dominio temático 64% 36% 
Liderazgo 33% 67% 
Solución de problemas 50% 50% 
Trabajo en equipo 57% 43% 
Adaptación a la diversidad 86% 14% 
Integridad 93% 7% 
Relaciones interpersonales 57% 43% 
Organización y gestión 50% 50% 
Tolerancia al cambio y presión 36% 64% 
 
• Las competencias que en el equipo del programa de estándares de aprendizaje 
se encuentran en proceso en un porcentaje de más de un 50%,  son las de 
liderazgo y tolerancia al cambio y la presión.  En estas competencias se debe 
incidir en su mejora a nivel del equipo para optimizar los resultados.  
• La competencia en que el equipo del programa de estándares de aprendizaje 
se encuentra en un porcentaje del 50% en proceso y en un porcentaje del 50% 
en esperado es la  de solución de problemas y organización y gestión.   
• Las competencias en que el equipo del programa de estándares de aprendizaje 




































C o m p e t e n c ia s  e v a lu a d a s
P r o g r a m a  E s tr a t é g ic o  d e  L o g r o s  d e  
A p r e n d iz a je
( P E L A )
E s p e r a d o P r o c e s o  
dominio temático, trabajo en equipo, adaptación a la diversidad, relaciones 
interpersonales e integridad. 
• Las competencias en que se reconoce que prácticamente el equipo de 
estándares de aprendizaje ha alcanzado el nivel esperado en su desempeño 


























Competencia Nivel de logro alcanzado 
Esperado Proceso 
Dominio temático 100% 0% 
Liderazgo 75% 25% 
Solución de problemas 50% 50% 
Trabajo en equipo 100%  
Adaptación a la diversidad 75% 25% 
Integridad 100%  
Relaciones interpersonales 100%  
Organización y gestión 0% 100% 
Tolerancia al cambio y presión 50% 50% 
 
 
• Es importante tomar en cuenta que los resultados en conjunto para la dirección 
de evaluación y certificación están basados en la evaluación de dos personas. 
• La competencia en que el equipo de la  dirección de evaluación y certificación se 





























Dirección de Evaluación y Certificación 
Esperado Proceso 
organización y gestión. Esta competencia es sobre las cuál se debe incidir en su 
mejora a nivel del equipo para optimizar los resultados.  
• Las competencias en que el equipo de la dirección de evaluación y certificación 
se encuentra en un porcentaje del 50% en proceso y en un porcentaje del 50% 
en esperado son las de  de solución de problemas y tolerancia al cambio y 
presión.    
• Las competencias que en el equipo de la dirección de evaluación y certificación 
se encuentran en el nivel de logro esperado en un porcentaje de más de un 50% 
son: liderazgo, trabajo en equipo, adaptación a la diversidad, integridad y 
relaciones interpersonales. 
• Se podría tomar en cuenta para su mejora las competencias de liderazgo y 









Competencia Nivel de logro alcanzado 
Esperado Proceso 
Dominio temático 50% 50% 
Liderazgo 0% 100% 
Solución de problemas 50% 50% 
Trabajo en equipo 40% 60% 
Adaptación a la diversidad 50% 50% 
Integridad 60% 40% 
Relaciones interpersonales 50% 50% 
Organización y gestión 10% 90% 











































C o m p e t e n cias  e v a lu ad as
A D M IN IST R A C IÓ N
Esp e r a d o P r o c e s o  
• Las competencias que en el equipo del área de administración se encuentran en 
proceso, en más de un 50%,  es la de liderazgo, trabajo en equipo, organización 
y gestión y tolerancia al cambio y presión. Estas competencias son sobre las 
cuáles se debe incidir en su mejora a nivel del equipo para optimizar los 
resultados.  
• Las competencias en que el equipo del área administrativa se encuentran en un 
50% en proceso y un 50% en esperado son las de  dominio temático, solución 
de problemas, adaptación a la diversidad y relaciones interpersonales.     
• La competencia que en el equipo del área administrativa se encuentran en el 
nivel esperado en un porcentaje de más  del 50% de sus miembros, es la de 
integridad. Esta es la única competencia que en un porcentaje del 60% se 
encuentra en el nivel de logro esperado en el equipo.  
• Se evidencia que en el área administrativa se reconoce que en casi todas las 
competencias se requiere realizar mejoras en algunos de sus miembros con el 
propósito de optimizar resultados. 
 






















Competencia Nivel de logro alcanzado 
Esperado Proceso Deficiente 
Dominio temático 45% 45% 9% 
Liderazgo 33% 67% 0% 
Solución de problemas 45% 55% 0% 
Trabajo en equipo 64% 36% 0% 
Adaptación a la diversidad 43% 57% 0% 
Integridad 64% 36% 0% 
Relaciones interpersonales 55% 45% 0% 
Organización y gestión 18% 73% 9% 
Tolerancia al cambio y presión 36% 64% 0% 
 
• Las competencias que en el equipo del área de Coordinación Técnica se 
encuentran en proceso en más de un 50% de los miembros,  es la de liderazgo, 
solución de problemas, adaptación a la diversidad, organización y gestión y 
tolerancia al cambio y presión. Estas competencias son sobre las cuáles se debe 
incidir en su mejora a nivel del equipo para optimizar los resultados. En dominio 
temático, si consideramos el porcentaje del 9% en deficiente, sería una 
competencia más que se requiere fortalecer a nivel del equipo. 
• En las competencias de dominio temático y de organización y gestión 
encontramos que en un porcentaje del 9% se ubica en deficiente, es decir un 
miembro del equipo cada caso.  
• Las competencias en que el equipo del área de Coordinación Técnica se 
encuentran en el nivel esperado en un porcentaje de más  del 50% de sus 











































C o m p e t e n cias e valu ad as
C O O R D IN A C IÓ N  T É C N IC A




Competencia Nivel de logro alcanzado 
Esperado Proceso Deficiente 
Dominio temático 53% 45% 2% 
Liderazgo 37% 63% 0% 
Solución de problemas 53% 47% 0% 
Trabajo en equipo 63% 37% 0% 
Adaptación a la diversidad 66% 34% 0% 
Integridad 80% 20% 0% 
Relaciones interpersonales 63% 37% 0% 
Organización y gestión 29% 69% 2% 
Tolerancia al cambio y presión 41% 59% 0% 
 
• Las competencias que en el equipo del IPEBA se encuentran en proceso en más 
de un 50% de los miembros,  es la de liderazgo, organización y gestión y 
tolerancia al cambio y presión. Estas competencias son sobre las cuáles se debe 
incidir en su mejora a nivel del equipo para optimizar los resultados.  
• Las competencias en que el equipo del IPEBA se encuentran en el nivel 
esperado en un porcentaje de más  del 50% de sus miembros son las de 
dominio temático, solución de problemas, trabajo en equipo, adaptación a la 
diversidad, integridad y relaciones interpersonales.  
• La competencia de integridad se encuentra en un nivel esperado en el 80% de 
los miembros de la institución. 
• Cabe mencionar, que las competencias de dominio temático y solución de 
problemas se encuentran en un nivel esperado en el 53% de los miembros del 
equipo, es decir en un porcentaje muy cercano o equivalente a los miembros que 































cuenta para su fortalecimiento, más aún si se considera que en dominio temático 
existe un 2% en un nivel deficiente. 
 
 
g. Comparación autoevaluaciones y evaluaciones  
 
A continuación se presenta los gráficos que muestran los resultados de las 
autoevaluaciones en comparación con los resultados de las evaluaciones 
realizadas por la persona a quien se le reporta.  El propósito de esta 
comparación es evidenciar las similitudes y las diferencias en la evaluación 
del desempeño de la persona.  Es sobre estos resultados que se ha 
organizado la sesión de retroalimentación con la finalidad de revisar y 
analizar de manera conjunta para establecer y acordar un plan de mejora. 
 
La presentación está organizada en función a las personas que el cargo 
que desempeñan han tenido bajo su responsabilidad la evaluación del 
equipo que le reporta. 
 
Equipo a cargo de Directora de Evaluación y Acreditación 
 
El equipo evaluado por la dirección de Evaluación y Acreditación estuvo 
conformado por 04 especialistas, 02 de educación básica regular y 02 de 














Autoevaluación del equipo a cargo de 



















Dominio temático 25% 75% 0% 0% 100% 0% 
Liderazgo 25% 75% 0% 25% 75% 0% 
Solución de problemas 75% 25% 0% 75% 25% 0% 
Trabajo en equipo 75% 25% 0% 100% 0% 0% 
Adaptación a la diversidad 75% 25% 0% 75% 25% 0% 
Integridad 100% 0% 0% 100% 0% 0% 
Relaciones interpersonales 75% 25% 0% 100% 0% 0% 
Organización y gestión 25% 75% 0% 50% 50% 0% 
Tolerancia al cambio  75% 25% 0% 75% 25% 0% 
 
• Desde la autoevaluación la única competencia en la que el 100% de los 
miembros está en el nivel esperado es la de integridad, mientras que desde la 
evaluación realizada por la responsable considera además de integridad, la de 
trabajo en equipo y la de relaciones interpersonales.  
• Se encuentran diferencias que se evidencian en la evaluación de la responsable 
del equipo considera que el100% de los miembros está en un nivel de logro en 
proceso en la competencia de dominio temático contra un 75% desde las 
autoevaluaciones; y en organización y gestión que en las autoevaluaciones se 
considera un 75% de los miembros que están en proceso mientras que la 
responsable considera que sólo es el 50% de los miembros que están en 
proceso.  
• Existe coincidencia en la valoración que se hace de las competencias de 













Evaluación del equipo por parte de 




Equipo a cargo de Coordinadora de Programa Estratégico de Logro de 
Aprendizajes  
 
El equipo evaluado por la Coordinación del programa estratégico de logro 
de aprendizajes estuvo conformado por 06 personas, 02 coordinadores de 



















Dominio temático 33% 67% 0% 50% 50% 0% 
Liderazgo 0% 100% 0% 50% 50% 0% 
Solución de problemas 50% 50% 0% 67% 33% 0% 

























Adaptación a la diversidad 100% 0% 0% 100% 0% 0% 
Integridad 100% 0% 0% 100% 0% 0% 
Relaciones interpersonales 50% 50’% 0% 67% 33% 0% 
Organización y gestión 33% 67% 0% 67% 33% 0% 
Tolerancia al cambio  83% 17% 0% 83% 17% 0% 
 
• Existe coincidencia entre la autoevaluación y evaluación en que consideran que 
el 100% de los miembros se encuentran en  el nivel esperado en las 
competencias de integridad y adaptación a la diversidad.  Así mismo, hay 
coincidencia en lo referido a la competencia de tolerancia al cambio en que se 
considera que el 87% de los miembros alcanzan un nivel esperado mientras es 
el 17% el que se encuentra en proceso.  
• En las demás competencias se encuentran diferencias, tendiendo más bien a 
considerarse desde la evaluación realizada por la responsable un mayor 
porcentaje de miembros en un nivel esperado que lo que se considera en la 
autoevaluación.  
 
Equipo a cargo de Directora de Evaluación y Certificación 
 
El equipo evaluado por la dirección de Evaluación y Certificación estuvo  
conformado por un solo especialista.  En ese sentido, los gráficos que se 
presentan a continuación corresponden a la autoevaluación y la evaluación 











Autoevaluación del equipo a cargo de 
















Dominio temático 100% 0% 0% 100% 0% 0% 
Liderazgo 100% 0% 0% 0% 100% 0% 
Solución de problemas 100% 0% 0% 0% 100% 0% 
Trabajo en equipo 100% 0% 0% 100% 0% 0% 
Adaptación a la diversidad 100% 0% 0% 0% 100% 0% 
Integridad 100% 0% 0% 100% 0% 0% 
Relaciones interpersonales 100% 0% 0% 100% 0% 0% 
Organización y gestión 100% 0% 0% 100% 0% 0% 
Tolerancia al cambio  100% 0% 0% 100% 0% 0% 
 
 
• Existe coincidencia entre la autoevaluación y evaluación realizada por el 
responsable,  en considerar un nivel de logro esperado para las competencias 
de dominio temático, trabajo en equipo, integridad, relaciones interpersonales, 
organización y gestión y tolerancia al cambio.  
• En las competencias de liderazgo, solución de problemas y de adaptación a la 
diversidad se evidencian diferencias en la valoración realizada en la 
autoevaluación y evaluación.  Mientras en la autoevaluación se les considera en 
un nivel de logro esperado, en la evaluación que realiza la responsable, es decir 
















Evaluación del equipo por parte de Directora 




Equipo a cargo de Administrador  
 
El equipo evaluado por el administrador estuvo conformado por 04  





















Dominio temático 75% 25% 0% 50% 50% 0% 
Solución de problemas 75% 25% 0% 25% 75% 0% 
Trabajo en equipo 75% 25% 0% 25% 75% 0% 
























Integridad 50% 50% 0% 50% 50% 0% 
Relaciones interpersonales 75% 25’% 0% 25% 75% 0% 
Organización y gestión 25% 75% 0% 0% 100% 0% 
Tolerancia al cambio  75% 25% 0% 0% 100% 0% 
 
 
• Existe coincidencia entre la autoevaluación y evaluación en considerar que el 
50% de los miembros se encuentran en  el nivel esperado en la competencia de 
integridad.  
• En relación a las demás competencias encontramos diferencias en la valoración 
dada. Se evidencia la tendencia a que el responsable del equipo, es decir el 
administrador, considere que un mayor porcentaje de los miembros se 




Directoras, Coordinadora y Administrador evaluados por  
Coordinadora Técnica  
 
La coordinación técnica evaluó también el desempeño de la directora de 
evaluación y acreditación, de la directora de evaluación y certificación, de la 
coordinadora del programa de estándares de aprendizaje y del 
administrador.  Los siguientes gráficos corresponden a la autoevaluación y 


































Dominio temático 100% 0% 0% 75% 25% 0% 
Liderazgo 75% 25% 0% 25% 75% 0% 
Solución de problemas 100% 0% 0% 0% 100% 0% 
Trabajo en equipo 100% 0% 0% 25% 75% 0% 
Adaptación a la diversidad 25% 75% 0% 25% 75% 0% 
Integridad 75% 25% 0% 25% 75% 0% 
Relaciones interpersonales 100% 0’% 0% 25% 75% 0% 
Organización y gestión 50% 50% 0% 0% 100% 0% 
Tolerancia al cambio  100% 0% 0% 0% 100% 0% 
 
• Existe coincidencia entre la autoevaluación y evaluación en considerar que el 
20% de los miembros se encuentran en  el nivel esperado en la competencia de 
adaptación a la diversidad, y el 75% en el nivel en proceso.  
• En relación a las demás competencias encontramos diferencias en la valoración 
dada. Se evidencia la tendencia de que la responsable de evaluar el 
desempeño, es decir la Coordinación Técnica,  considere que un mayor 
porcentaje de los miembros se encuentren en un nivel en proceso en 
comparación a lo considerado en la autoevaluación. 
• Llama la atención sobre todo las competencias de solución de problemas y de 
tolerancia al cambio, en que desde la evaluación realizada se considera que el 
100% de las personas evaluadas se encuentran en proceso mientras que desde 
















Evaluación de Directoras, Coordinadora y 




 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
- El proceso de evaluación  de personal por competencias se llevó a cabo dentro 
de un contexto con características particulares que deben ser tomadas en 
cuenta para realizar una adecuada lectura de los resultados obtenidos: Ipeba 
es una institución de organización reciente (tres años), con un mandato 
importante de diseñar e implementar  mecanismos nuevos para la mejora de la 
calidad de la educación, con escaso profesionales con experiencia en los 
campos técnicos requeridos para emprender las tareas encomendadas, 
contando con un equipo de personal recientemente conformado y con 
procedencia muy diversas.  
- La implementación de este proceso de evaluación, es una primera experiencia 
institucional que ha demandado un esfuerzo conjunto con miras a mejorar la 
calidad del desempeño y de la gestión que se realiza, así como ir consolidando 
gradualmente el trabajo del equipo. 
- El equipo de Ipeba en su totalidad participó en este primer proceso de 
evaluación, siendo 25 personas las que realizaron su autoevaluación y fueron 
evaluadas por la persona a quien reportan. El proceso de evaluación como tal 
ha sido positivo, valorando los participantes sobre todo la autoevaluación como 
una oportunidad para reflexionar sobre el propio desempeño,  e identificar 
fortalezas y debilidades. 
- Según los resultados obtenidos, la competencia de organización y gestión es la 
más requiere ser fortalecida en todo el equipo de Ipeba.  Así mismo, le sigue la 
competencia de liderazgo y tolerancia al cambio y la presión. 
- Es importante resaltar que en la descripción cualitativa que se realiza de las 
competencias, en general todos los miembros del equipo reconocen que el 
dominio temático requiere  ser fortalecido al interior de cada área y dirección 
del Ipeba.  Sin embargo, cuando se observa en conjunto los resultados, esta 
competencia aparece en un 53% de los miembros en un nivel de logro 
esperado. 
- En el equipo de la dirección de Evaluación y Acreditación participaron 5 
miembros, la directora y 4 especialistas.  De acuerdo a los resultados 
obtenidos en dicha dirección, las competencias que se encuentran en un nivel 
de logro en proceso en más del 50% de sus miembros son: dominio temático, 
liderazgo y organización y gestión. 
- En el equipo de la dirección de Evaluación y Certificación participaron 2 
miembros, la directora y 1 especialista.  De acuerdo a los resultados obtenidos 
en dicha dirección, las competencias que se encuentran en un nivel de logro en 
proceso en más del 50% de sus miembros son: organización y gestión. 
- En el equipo del Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje participaron 7 
miembros, la directora, 2 coordinadores de área temática y 4 especialistas de 
área temática.  De acuerdo a los resultados obtenidos en dicho programa, las 
competencias que se encuentran en un nivel de logro en proceso en más del 
50% de sus miembros son: liderazgo y tolerancia al cambio y la presión.  
- En el equipo del área de Administración participaron 5 miembros, el 
administrador, el programador, 01 asistente administrativo, 01 apoyo 
administrativo y 01 soporte en informática.  De acuerdo a los resultados 
obtenidos en dicha área, las competencias que se encuentran en un nivel de 
logro en proceso en más del 50% de sus miembros son: liderazgo, trabajo en 
equipo, organización y gestión,  y tolerancia al cambio y la presión.  
- En el equipo del área de Coordinación Técnica participaron 06 miembros, la 
Coordinadora Técnica, 01 secretaria, 01 auxiliar de oficina, 01 comunicadora, 
01 responsable del centro de información y 01 especialista en evaluación y 
monitoreo de proyectos.  De acuerdo a los resultados obtenidos en dicha área, 
las competencias que se encuentran en un nivel de logro en proceso en más 
del 50% de sus miembros son: liderazgo, solución de problemas. Adaptación a 
la diversidad,  organización y gestión,  y tolerancia al cambio y la presión.  
- Comparando los resultados obtenidos en la autoevaluación con los de la 
evaluación realizada por la persona a quien se le reporta, se han encontrado 
coincidencias pero también grandes diferencias en el nivel de logro alcanzado 
en las competencias evaluadas.  Estas diferencias son más marcadas y se 
hacen más evidentes en las evaluaciones que efectúa la coordinación técnica y 
administración, encontrando en un mayor porcentaje las competencias 
evaluadas en un nivel de logro en proceso.  Es importante analizar el porqué 
de  esta situación con el propósito de identificar con mayor precisión las 
necesidades reales de mejora en los equipos.  Para ello, ayuda el contrastar la 
valoración del desempeño con los resultados obtenidos en el último año de 
gestión. 
- Los tiempos planificados para este proceso han sido excedidos, requiriéndose 
ampliarlos, más aún en algunos casos la etapa de retroalimentación aún se 
encuentra en proceso.  La etapa de retroalimentación es la que demanda un 
mayor tiempo, tanto para su preparación como para la realización misma de la 
sesión. Es importante tener en cuenta la carga de actividades de los 
responsables de cada equipo para tomar las medidas pertinentes en los futuros 
procesos de evaluación.  
- Es necesario revisar los perfiles por competencias establecidos y asignados 
para cada cargo a la luz de esta primera experiencia de aplicación de los 
instrumentos de evaluación y de las modificaciones en la estructura 
organizativa del IPEBA.  Sería recomendable recoger la opinión al respecto de 
las direcciones de acreditación y certificación. 
- Revisar los indicadores con la finalidad de precisar aquellos que no se 
entienden y eliminar aquellos que puedan ser repetitivos, reduciendo así la 
extensión de los instrumentos de evaluación.  
- A partir de los resultados obtenidos, evaluar la forma en que está planteada la 
competencia de integridad, pues está siendo enfocada en valorar a la persona 
como alguien correcto o no, limitando la posibilidad de evaluar el aspecto de 
responsabilidad y de autocrítica en su desempeño.  Una alternativa podría ser 
revisar la denominación de la competencia ó en todo caso explicar mejor que 
es lo que se pretende evaluar.  
- Desarrollar un formato más ágil y operativo, con un programa sencillo que 
permita automatizar el procedimiento (desarrollar un programa simple en 
Excel).  Así mismo, la ficha de evaluación cualitativa debe formar parte de la 
evaluación y no de la retroalimentación para evitar confusiones acerca de qué 
es lo que se debe ser llenado. 
- Al comparar los niveles de logro alcanzados de acuerdo a los puntajes y las 
apreciaciones cualitativas que realizan los evaluados y algunos evaluadores, 
encontramos que se considera en sus apreciaciones que se muchas de las 
competencias se encuentra más bien en un nivel de proceso y no en un nivel 
esperado a pesar que eso señalan los resultados cuantitativos.  En ese 
sentido, se considera pertinente considerar reducir el rango de puntaje para el 
nivel de logro esperado, contribuyendo así a generar una mayor exigencia en el 
desempeño y ajustarse más a lo que se aprecia cualitativamente. 
- Sobre los perfiles de competencias: evaluar el incorporar la competencia de 
liderazgo para el perfil 3, tal como ha sido sugerido. Considerar tener un solo 
perfil para los especialistas (es decir unificar perfil 2 y 6), en cuyo caso se 
debería evaluar tener un perfil diferenciado más bien para los Coordinadores 




RESULTADOS DE EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS
• Evaluar el desempeño del personal y establecer 
planes de mejora.
• Establecer un punto de inicio que sirva como línea de 
base para próximas evaluaciones y  permita valorar 
los avances.
• Evaluar el proceso de evaluación de desempeño 
desarrollado para incorporar ajustes a los 
instrumentos a  partir de esta experiencia.  
Objetivo de la evaluación
• Autoevaluación.
• Evaluación por parte de la persona a quien se 
reporta.
• Retroalimentación de resultados













Tolerancia al cambio y la presión
RESPONSABLE EQUIPO A CARGO
Director de Evaluación y Acreditación 04 Especialistas de evaluación y acreditación
Director de Evaluación y Certificación 01 Especialista de evaluación y Certificación
Coordinador de Estándares de Aprendizaje 02 Coordinadores de área curricular
04 Especialistas de Estándares de aprendizaje
Administrador 01 Programador
01 Asistente administrativo
01 Responsable en soporte informático
01 Apoyo administrativo
Coordinadora Técnica 01 Comunicadora
01 Responsable de Centro de Información
01 Especialista  de Evaluación y Monitoreo
01 Secretaria
01 auxiliar de oficina
Coordinación Técnica y Presidencia 01 Administrador
02  Directoras de Acreditación y de Certificación
01  Coordinadora de Estándares de Aprendizajes
PARTICIPANTESY ORGANIZACIÓN DEL 
PROCESO DE EVALUACIÓN
Resultados de Evaluación de Desempeño 
• 5 personas
Dirección de Evaluación y 
Acreditación
Competencia Nivel de logro alcanzado
Esperado Proceso
Dominio temático 30% 70%
Liderazgo 30% 70%
Solución de problemas 70% 30%
Trabajo en equipo 80% 20%
Adaptación a la diversidad 60% 40%
Integridad 90% 10%
Relaciones interpersonales 80% 20%
Organización y gestión 40% 60%
Tolerancia al cambio y presión 50% 50%
• 7 personas
Programa de Estándares de 
Aprendizajes
Competencia Nivel de logro alcanzado
Esperado Proceso
Dominio temático 64% 36%
Liderazgo 33% 67%
Solución de problemas 50% 50%
Trabajo en equipo 57% 43%
Adaptación a la diversidad 86% 14%
Integridad 93% 7%
Relaciones interpersonales 57% 43%
Organización y gestión 50% 50%
Tolerancia al cambio y presión 36% 64%
• 2 personas
Dirección de Evaluación y 
Certificación
Competencia Nivel de logro alcanzado
Esperado Proceso
Dominio temático 100% 0%
Liderazgo 75% 25%
Solución de problemas 50% 50%
Trabajo en equipo 100% 0%
Adaptación a la diversidad 75% 25%
Integridad 100% 0%
Relaciones interpersonales 100% 0%
Organización y gestión 0% 100%
Tolerancia al cambio y presión 50% 50%
• 5 personas
Oficina de Administración
Competencia Nivel de logro alcanzado
Esperado Proceso
Dominio temático 50% 50%
Liderazgo 0% 100%
Solución de problemas 50% 50%
Trabajo en equipo 40% 60%
Adaptación a la diversidad 50% 50%
Integridad 60% 40%
Relaciones interpersonales 50% 50%
Organización y gestión 10% 90%
Tolerancia al cambio y presión 40% 60%
• 6 personas
Apoyo y Asesoramiento a la 
Coordinación Técnica
Competencia Nivel de logro alcanzado
Esperado Proceso
Dominio temático 45% 54%
Liderazgo 33% 67%
Solución de problemas 45% 55%
Trabajo en equipo 64% 36%
Adaptación a la diversidad 43% 57%
Integridad 64% 36%
Relaciones interpersonales 55% 45%
Organización y gestión 18% 82%
Tolerancia al cambio y presión 36% 64%
• 25 personas
IPEBA
Competencia Nivel de logro alcanzado
Esperado Proceso
Dominio temático 53% 47%
Liderazgo 37% 63%
Solución de problemas 53% 47%
Trabajo en equipo 63% 37%
Adaptación a la diversidad 66% 34%
Integridad 80% 20%
Relaciones interpersonales 63% 37%
Organización y gestión 29% 71%
Tolerancia al cambio y presión 41% 59%
• El proceso de evaluación ha sido positivo. Los participantes han 
valorado la autoevaluación como una oportunidad para 
reflexionar sobre el propio desempeño. 
• El proceso ha demostrado diferencias en la capacidad de 
autocrítica de los participantes.  
• Se evidencia coincidencias pero también diferencias entre la 
autoevaluación y la evaluación realizada por la persona a la que se 
reporta.
• La competencia de integridad, en los términos en que ha sido 
planteado, no resultó sin discriminativa en el proceso de 
evaluación. 
Conclusiones
• Los instrumentos de evaluación han brindando información 
importante, considerando necesario afinar el formato y ajuste de 
algunos indicadores.   
• La información cualitativa que se recoge sobre cada una de las 
competencias enriquece el análisis de resultados y es un insumo 
importante para el proceso de retroalimentación.  
• Se debe desarrollar planes de mejora que permitan fortalecer las 
competencias de los equipos del IPEBA.  
• Son las competencias de organización y gestión y la de liderazgo 
las que requieren ser más fortalecidas.  Luego están las 
competencias de tolerancia al cambio y la presión, así como la de 
dominio temático.
Conclusiones
• Revisar los aspectos e indicadores de las competencias para 
precisarlos en contenido, eliminar aquellos que puedan ser 
repetitivos reduciendo así la extensión de los instrumentos de 
evaluación.
• Desarrollar un formato más ágil a través de un programa 
sencillo que permita hacer más operativo el procedimiento 
(Excel).
• La ficha de evaluación cualitativa debe formar parte del 
instrumento de evaluación.
Recomendaciones y ajustes incorporados
• Replantear la competencia de integridad incidiendo en los 
aspectos referidos al compromiso y la responsabilidad.
• Cambiar el rango de puntaje para el nivel de logro esperado, 
que permita ser más exigente en el desempeño y ajustarse 
más a lo que se aprecia cualitativamente.
• Utilizar esta experiencia de evaluación interna y de desarrollo 
de planes de mejora como un referente para los procesos de 
autoevaluación de las instituciones educativas que se va a 
implementar,  y  prever así estrategias de abordaje.  
Recomendaciones y ajustes incorporados
Criterios para establecer los rangos para los niveles de logro de cada competencia
Nivel de logro
Esperado
50% en MB y un 50% en B.




Autoevaluación:                       Heteroevaluación:
Proceso:                                    Anual:
MB B R D















CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
Indicaciones Alternativas de Calificación
Lea con detenimiento los 
indicadores  y marque 
con un aspa (X) el 
casillero de la 
calificación que juzgue 
apropiada. Tenga en 
cuenta la descripción de 
las alternativas de 
calificación, las funciones 
del cargo y el 
desempeño en el 
período de tiempo que 
esté evaluando.
Cada alternativa  indica el nivel de satisfacción y calidad con que la conducta ha 
sido ejecutada y le corresponde un puntaje (0 a 3) que refleja: 
Muy bueno (3): la conducta esperada se presenta con un nivel de calidad  muy 
satisfactorio.  Es sobresaliente,  consistente, completa, integral, destacada. 
Bueno (2): la conducta esperada ese presenta  con un nivel de calidad  
satisfactorio.  Es adecuada, conveniente, cumple con lo establecido.  
Regular (1): la conducta esperada es poco satisfactoria. Presenta algunas 
limitaciones o dificultades, es variable (no siempre se presenta con el tiempo 
previsto o es incompleta), tiene un nivel mínimo aceptable. 
Deficiente (0): la conducta no se presenta o si se presenta es insatisfactoria.  Nunca 







en temas de su 
especialidad
Argumenta sus opiniones y propuestas con razonamientos pertinentes
y citando información relevante. 
Aporta a los objetivos institucionales o a los de su área desde el
conocimiento que tiene. 
Identifica aquello que necesita saber (vacíos de conocimiento) en
temas de su responsabilidad y  se documenta para resolverlo. 
Genera 
conocimiento 
en el área de 
su 
especialidad
Transmite/Expresa con claridad y precisión su solvencia temática a
través de  documentos que elabora (informes, artículos, etc)  
Produce propuestas de nuevo conocimiento utilizando la información
existente en el campo de su competencia.
Maneja resultados de investigación y la evidencia producida en
temas de su responsabilidad.












Organiza y articula al grupo para alcanzar los resultados previstos.
Motiva al grupo con técnicas apropiadas, retroalimentando el
proceso.
Supervisa y realiza seguimiento eficaz a la calidad del trabajo del
equipo a su cargo que asegure el cumplimiento de los objetivos
propuestos.
Moviliza al 
grupo y a otros 
actores
Establece alianzas y realiza un trabajo coordinado con otros actores
preservando los intereses y posición institucional.
Promueve la participación efectiva de personas,  empresas e 




Brinda a su equipo una retroalimentación permanente orientada a la
mejora, señalando tanto  conductas efectivas como no efectivas. 
Promueve el desarrollo de capacidades del equipo generando
oportunidades  para ello. 
Total Competencia de Liderazgo






















Se informa bien para comprender una situación o problema,
recogiendo diferentes puntos de vista y organizando la información
antes de actuar.
Tiene iniciativa para proponer alternativas de solución con una
aproximación  pertinente y novedosa.  
Implementa 
acciones  para 
la solución de 
problemas
Soluciona problemas, internos y externos, implementando acciones
que estén de acuerdo con los objetivos institucionales.
Evalúa el impacto de las alternativas de solución midiendo las





Anticipa y toma medidas oportunas ante potenciales situaciones
problemáticas,  internas y externas. 
Informa de manera oportuna sobre potenciales problemas y
situaciones irregulares de las que tenga conocimiento o podría estar
involucrado personalmente. 
Total Competencia de Solución de Problemas














el logro de 
objetivos 
comunes.
Se inserta fácilmente a los diferentes grupos de trabajo, participando
de manera efectiva. 
Se compromete con el logro de metas comunes colaborando
activamente para ello.
Cumple y estimula a que todos los miembros del equipo cumplan con





Participa activamente y aporta desde su experiencia en las reuniones
del equipo técnico y otras reuniones de trabajo a las que asiste. 
Comparte lo que sabe, ayudando a que otros aprendan y amplíen su
experiencia.
Genera espacios y oportunidades para la participación de todos,
integrando los diversos aportes. 
Total Competencia de Trabajo en Equipo
MB B R D
Se informa y conoce las características propias de los diferentes
grupos con que interactuará. 
Actúa respetando costumbres y/o prácticas diferentes, buscando
puntos de encuentro. 
Utiliza un lenguaje verbal y no verbal adecuado a las características
del público con el que interactúa. 
Las propuestas técnicas que realiza reflejan que se toma en cuenta
las diferencias culturales.
Total Competencia de Adaptación a la Diversidad
MB B R D
Actúa y promueve la práctica de valores y principios institucionales,
cumplimiendo con las normas establecidas para su buen
funcionamiento.
Respeta y utiliza adecuadamente los canales de comunicación y los
procedimientos establecidos institucionalmente.
Destina para el fin previsto y optimiza el uso de los recursos materiales
y/o económicos que le asigna la institución.













































Utiliza con criterio y guarda confidencialidad sobre la información
institucional u otra información que se le confíe.
Muestra coherencia entre lo que dice y lo que hace, es decir es una
persona veraz  (no ambigua).  
Asume responsabilidad sobre la consecuencia de sus acciones y
decisiones, mostrando capacidad de autocrítica. 
Total Competencia de Compromiso y Responsabilidad
MB B R D
Brinda un trato cordial y respetuoso a personas con quienes se
relaciona, interna y externamente.
Regula sus emociones en situaciones de frustración para que éstas no 
interfieran en la interacción con los demás.
Establece una relación adecuada con equipos de trabajo internos y
externos, que contribuya a generar vínculos de confianza. 
Se expresa con seguridad, transmitiendo sus ideas y opiniones de
forma fluida y comprensible. 
Se comunica de manera asertiva, utilizando formas adecuadas y
buscando los momentos oportunos.
Escucha y respeta ideas diferentes a las suyas, con una actitud
constructiva para llegar a acuerdos. 
Total Competencia de Relaciones Interpersonales
MB B R D
Planifica de manera eficiente las actividades requeridas, asignando
tiempos y recursos necesarios.
Realiza un seguimiento efectivo para verificar niveles de avance y
logro, haciendo uso de los instrumentos de gestión institucional.
En la realización de sus actividades considera la coordinación
apropiada entre los aspectos técnicos y administrativos.
Realiza las actividades con autonomía y con la calidad esperada
para las funciones que tiene a cargo. 
Alcanza los resultados de acuerdo a lo planificado y en los tiempos
previstos.
Presenta informes orales y/o escritos de manera oportuna y con la
calidad esperada, tanto en forma como en contenido.
Está atenta al contexto y busca información sobre temas de interés
institucional para la pertinencia de las acciones que emprende. 
Total Competencia de Organización y Gestión
MB B R D
Responde con rapidez ante cambios y/o situaciones imprevistas
desarrollando estrategias e  implementando planes de contingencia.  
Coordina y establece con el equipo ajustes necesarios a lo
planificado en un contexto de cambios e imprevistos. 
Alcanza los resultados previstos bajo situaciones de mayor exigencia
o de presión. 
Actúa con calma y mantiene una buena calidad en sus relaciones
interpersonales bajo situaciones de presión y/o exigencia.
Promueve, con sus intervenciones, a que el equipo mantenga un
clima favorable de trabajo bajo situaciones de presión. 













































te el trabajo 






























































Apreciaciones sobre las competencias evaluadas
Registrar apreciaciones sobre aspectos importantes que caractericen el desempeño de la 
persona en relación a las competencias evaluadas, señalando fortalezas y debilidades o 
aspectos por mejorar.  Para su llenado es necesario realizar un análisis cualitativo. En este 
apartado se puede complementar la evaluación  ejemplificando situaciones o agregando 










Adaptación a la Diversidad
Fortalezas Debilidades












1 Dominio Temático A 6  18 a 16  15 a 8  7 a 0 
2 Liderazgo A 7  21 a 18  17 a 10  9 a 0 
3 Solución de problemas A 6  18 a 16  15 a 8  7 a 0 
4 Trabajo en equipo A 6  18 a 16  15 a 8  7 a 0 
5 Adaptación a la diversidad A 4  12 a 10  9 a 5  4 a 0 
6 Compromiso y responsabilidad A 7  24 a 21  20 a 11  10 a 0 
7 Relaciones Interpersonales A 6  18 a 16  15 a 8  7 a 0 
8 Organización y gestión A 7  21 a 18  17 a 10  9 a 0 





Adaptación a la diversidad
Compromiso y responsabilidad 
Relaciones Interpersonales
Organización y gestión
Tolerancia al cambio y a la presión



















Esperado En proceso Deficiente
NIVEL ALCANZADO
Esperado En proceso Deficiente
Puntaje
FICHA DE RESULTADOS - IE 01
HeteroevaluaciónAutoevaluación
Deficiente
Deficiente
Deficiente
